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 *2، هحوذ هأرًی1ػبسا حؼیي صادُ
 داًـکذُ پضؿکی داًـگبُ علَم پضؿکی اسدثیل،اسدثیل ،ایشاى-1
 گشٍُ ثیَؿیوی، داًـکذُ پضؿکی داًـگبُ علَم پضؿکی اسدثیل،اسدیجل ،ایشاى - 2
 
 چکیذُ 
 صًدیشُ اًتمبل الکتشٍى ٍ دس ػیکل کشثغ ٍخَد داسد یک آًضین هْن دٍمکِ دس کوپلکغ ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص 
 تَػط تشکیجبتی  ٍ کشثغ ثبعث اکؼیذاػیَى ػَکؼیٌبت ثِ فَهبسات هی ؿَدچشخِایي آًضین دس  .هیتَکٌذسیبیی هی ثبؿذ
 صیشٍاحذّبی آى فمط کِ کوپلکغ فؼفشیلاػیَى اکؼیذاتیَ اػتایي آًضین تٌْب  .هبًٌذ هبلًَبت ٍ اگضالَاػتبت هْبس هی ؿَد
 صًدیشُ اًتمبل الکتشٍى داسای ًمؾ ّبی 2 کِ کوپلکغ هطبلعبت اًدبم ؿذُ دس ػبل ّبی اخیش.تَػط طًَم ّؼتِ کذ هی ؿَد
ػَکؼیٌبت ثِ عٌَاى ػیگٌبلیٌگ هَلکَل هطشح هی ثبؿذ،دس تَلیذ سادیکبل ّبی آصاد اکؼیظى :هتعذدی هی ثبؿذ ثِ طَس هثبل
ًمؾ هْوی داسد کِ ًمق ٍ خْؾ دس ایي آًضین ثبعث ثیوبسی ّبی صیبدی دس اًؼبى ٍ ػبیش هَخَدات هی ؿَداص ایي سٍ 
. هکبًیؼن ٍ تٌظین ایي آًضین حبئض اّویت هی ثبؿذ
ًمؾ آى دس فیشیَلَطی ػلَل ّب ٍ ثیوبسی ّبی  ،ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص  هبًٌذ ػبختوبى آًضینیایي همبلِ ؿبهل هَضَعبت
ًبؿی اص آى هی ثبؿذ 
 ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص ،ثیوبسی ّبی ًمق آًضیوی : ٍاطگبى کلیذی
 
 
 
 
 
 
 
 
 هقاله ی هروری
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: هقدهه 
 دٍمدس کوپلکغ ) HDS(ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص 
 کشثغ ٍخَد چشخِ یصًدیشُ اًتمبل الکتشٍى ٍ دس 
ثبعث اکؼیذاػیَى دس چشخِ ی کشثغ  ایي آًضینداسد 
دس صًدیشُ ی تٌفؼی ٍ ؿذُ ػَکؼیٌبت ثِ فَهبسات 
. )1(احیب یَثی کیٌَى ثِ یَثی کیٌَل هی ؿَدػجت 
 صیشٍاحذ 4ٍتی ؿبهل ییَکبسػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص 
آًضین کوپلکغ ػیؼتن فؼفشیلاػیَى  تٌْب ٍهی ثبؿذ
 تَػط طًَم  صیشٍاحذّبی آى فمطکِاػت اکؼیذاتیَ 
 ٍ تٌْب کوپلکغ تٌفغ اػت )2،1(ّؼتِ کذ هی ؿَد
کِ ثعٌَاى پوپ پشٍتَى اص عشم غـبی دسًٍی 
 اص ًظش HDS).1(هیتَکٌذسی عول ًوی کٌذ 
ػبختوبًی ؿجیِ آًضین ثبکتشیبیی فَهبسات سدٍکتبص 
سا دس تٌفغ ثیَْاصی HDSاػت کِ ٍاکٌؾ ثشگـت 
 داسای یک HDSػبختوبى ).1(کبتبلیض هی کٌذ 
ًبحیِ آثذٍػت دس ػوت هبتشیکغ هیتَکٌذسی ٍ یک 
ًبحیِ آثگشیض دس ػوت غـبی داخلی اػت 
 صیش ٍاحذ کبتبلیتیک ثِ 2 اصًبحیِ آثذٍػت آى .)2،1(
ٍ )Ahds( Aًبم ّبی ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص
تـکیل ؿذُ B)Bhds(ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص
 داسای Bٍ Aصیش ٍاحذ ّبی کبتبلیتیک .)1(اػت
 کِ دس صًدیشُ اًتمبل ییْؼتٌذکَفبکتَسّبی احیب
 هٌتمل هی Qالکتشٍى الکتشٍى سا ثِ کَآًضین 
 یک پیًَذ Aػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص.)3،1(کٌٌذ
 یخبیگبُداسای ٍ داسد DAFکٍَالاًؼی ثب کَفبکتَس 
ػَکؼیٌبت .اػتثشای اتلبل ثِ ػَکؼیٌبت 
 ,S4-eF3(گَگشدی – هشکض آّي3 ،Bدّیذسٍطًبص
 کِ ٍاػطِ اًتمبل الکتشٍى داسد)S2-eF2 ,S4-eF4
 غـبییلؼوت ًبحیِ . اػتQثِ کَآًضین 
 صیشٍاحذ ثِ ًبم ّبی ػَکؼیٌبت 2 آًضیووتـکل اص
 Dػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبصٍChds((Cدّیذسٍطًبص
داسای ّوچٌیي ًبحیِ غـبیی.)4،1(اػتDhds((
 هی ثبؿذ کِ دس حذٍاػط ثیي )b emeH(bمُِ
 .)4،1( لشاس گشفتِ اػتD ٍCػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص
 HDS دس کوپلکغ Qدٍخبیگبُ اتلبل ثشای کَآًضین 
یک خبیگبُ داسای هیل اتلبل ثبلا ثشای .ٍخَد داسد
 دس ػوتی اص ،) lamixorP1 (PQ ثِ ًبمQکَآًضین 
هبتشیکغ هیتَکٌذسی  کِ ًضدیک غـبی داخلی اػت 
سیـِ ّبی اػیذ آهیٌِ ایي خبیگبُ اص .لشاس گشفتِ اػت
تـکیل ؿذُ Dٍ C,B هَخَد دس صیشٍاحذّبی ایی
خبیگبُ دٍم کِ هیل اتلبل کوی ثشای .)4،1(اػت
ایي . هَػَم اػت)DQ)latsiD2 ثِ ًبم داسدQکَآًضین 
طجك . )4،1(اػت خبیگبُ ثِ فضبی ثیي غـبیی ًضدیکتش
 Bٍ Aثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ تَالی ّبی دٍهیي ّبی 
کِ خبكیت کبتبلیتیک داؿتِ اًذ دس طَل تکبهل 
ثِ . )2(حفظ ؿذُ اًذ ٍ کوتش دچبس تغییش ؿذُ اًذ
 B ٍAعجبستی اػیذّبی آهیٌِ هَخَد دس صیشٍاحذّبی
دس گًَِ ّبی هختلف یَکبسیَت ّب % 08 داسای تـبثِ 
ثبعث اًتمبل الکتشٍى اص . HDS)2(ّؼتٌذ
 فَهبسات ٍ دس ًتیدِ ؿذُ DAFػَکؼیٌبت ثِ 
ثِ عجبستی الکتشٍى ّب اص . تَلیذ هی ؿَد2HDAF
تَلیذ هی 2HDAF سػیذُ ٍ DAFػَکؼیٌبت ثِ 
گَگشدی گزؿتِ -اص هشاکض آّي الکتشًٍْب  ػپغ .ؿَد
 ثِ یَثی کیٌَل هی Qٍ ثبعث احیبی کَآًضین 
ًمؾ آًتی Q01 یبQکَآًضین) 1ؿکل (.)5،4،1(ؿَد
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 .)6( هی ؿَد)SOR(اکؼیظى سادیکبل ّبی آصاد 
 
 
 
 
: سوکسینات دهیدروشنازفاکتورهای تجوع 
تدوع کوپلکغ ّبی صًدیشُ اًتمبل الکتشٍى ثؼیبس هْن 
. )2،1( هتعذدی كَست هی گیشدعَاهلٍ تَػط  هی ثبؿذ
تَػط طًَم ّؼتِ ٍ هیتَکٌذسی کذ هی عَاهل ایي 
 02گبّی ثشای تدوع ایي کوپلکغ ّب ثِ ثیؾ اص .ؿًَذ
دس    عَاهل تدوع ثِعَاهلی هَػَم. )1(اػت ى ًیبص ئپشٍتی
د کِ ىٍخَد داس2FHDSٍ1FHDS ثِ ًبم ّبیHDS
: داسای عولکشد صیش هی ثبؿٌذ
 گَگشدی دس ػَکؼیٌبت –دسلشاس دادى هشاکض آّي 
 دسػَکؼیٌبت DAF ٍ اتلبل Bدّیذسٍطًبص
ًمؾ هْوی داسًذ ٍ خْؾ ٍ ًمق دس ایي Aدّیذسٍطًبص
 .)3،2،1(فبکتَسّب ثبعث ثیوبسی ّبی صیبدی هی ؿَد
 
: تنظیوات سوکسینات دهیدروشناز
 ثِ ٍػیلِ یک ػشی اص تغییشات HDSفعبلیت کبتبلیتیکی 
ثشسػی ّب ًـبى هی .پغ اص تشخوِ ای تٌظین هی ؿَد
لیضیي دس سیـِ دّذ اػتیلاػیَى ثشگـت پزیش چٌذیي 
ثبعث کبّؾ فعبلیت کبتبلیتیکی ػَکؼیٌبت Aصیشٍاحذ 
فؼفشیلاػیًَؼَکؼیٌبت . دس هَؽ هی ؿَدAدّیذسٍطًبص
 دس ػبیش پؼتبًذاساى ثبعث کبّؾ فعبلیت Aدّیذسٍطًبص
فعبلیت کبتبلیتیکی . )5،1( هی ؿَدHDSکبتبلیتیکی 
 تَػط ثعضی اص ٍاػطِ ّبی ػیکل کشثغ ًیض HDS
ُ عٌَاى هثبل اگضالَاػتبت ثِ عٌَاى یک   ة.تٌظین هی ؿَد
 .)5،1(هْبسکٌٌذُ لَی ایي آًضین هطشح هی ثبؿذ
بیواری های هرتبط با نقص در آنسین 
: سوکسینات دهیدروشناز
 emordnyS hgieL (( لیػٌذسٍم- 1
 ثِ عٌَاى یک ثیوبسی پیـشًٍذُ علجی لیػٌذسٍم 
هطشح هی ثبؿذ کِ ثش اثش خْؾ دس ػَکؼیٌبت 
ایي ثیوبساى داسای علاین . دیذُ هی ؿَدAدّیذسٍطًبص
علایوی اص ًظیش .ًَسٍپبتَلَطی هـخلی هی ثبؿٌذ
ثشای ایي .عذم تعبدل،ضعف،تبسی دیذُ هی ؿَد
ثیوبساى دسهبى هـخلی ٍخَد ًذاسد ٍ هعوَلا چٌذ 
 ).6،3،1(هبُ چٌذ هبُ پغ اص تـخیق هی هیشًذ
 ػٌذسٍم خبًَادگی پبساکبًگلیَم                       -2
 )emordnyS amoilgnagaraplailimaF (
                                                           
 
 
 .Q کَآًضین  صًدیش تٌفؼی ٍ هؼیش اًتمبل الکتشٍى اص ػَکؼیٌبت ثِ2 کوپلکغ .1ؿکل 
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ثبعث ایي ثیوبسی هی Dٍ C,B صیشٍاحذ ّبیخْؾ دس
ایي ثیوبسی تَهَس آًذٍکشیي هی ثبؿذ کِ دس ػلَل .ؿَد
اص ػبختوبى خودوِ گشفتِ تب .ّبی علجی سخ هی دّذ
دس غذد آدسًبل ثبعث تَهَس .غذد آدسًبل سا دسگیش هی کٌذ
ػیؼتن  ایي ثیوبسی .ػلَل ّبی فئَکشٍهبػیتَم هی ؿَد
ایي ثیوبسی . ػوپبتیک ٍ پبساػوپبتیک سا دسگیش هی کٌذ
 گشٍُ تمؼین ثٌذی 4 هیجبؿذ کِ دس SLGPهعشٍف ثِ 
 خْؾ دس طى 1LGPهثلا دس . 4-1LGP: هی ؿَد
 4LGP دیذُ هی ؿَد ٍ دس Cػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص
 دیذُ هی Bخْؾ دس طى ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص
 .)6،3،1(ؿَد
 تَهَس ػلَل ّبی کلیِ-3
تَهَس ػلَل ّبی کلیِ ثِ خبطش خْؾ دس طى ػَکؼیٌبت 
 .)3،1( ایدبد هیـَدBدّیذسٍطًبص
 ػشطبى تیشٍئیذ - 4
 D ٍ Bدس ایي افشاد خْؾ دس ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص 
 ).6(دیذُ هیـَد
دیبثت -5
 هی تَاًذ ثب دیبثت هشتجط ثبؿذ حلمِ استجبطی ایي HDSًمق 
 ثیبى هی SORاهش اص طشیك ػیگٌبلیٌگ ػَکؼیٌبت ٍ تَلیذ 
 ).6(ؿَد 
 اختلالات دیگش- 6
 هی تَاًذ ثب اختلالات دیگش ًظیش ثیوبسّبی HDSًمق 
خْؾ هثل ًمؾ (ًَسٍدطًشاتیَ ٍ پیشی هشتجط ثبؿذ 
 .)6)( دس ػٌذسم داٍىAػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص 
سوکسینات دهیدروشناز و رادیکال های آزاد اکسیصى 
 
 
ّوبًطَسی کِ هی داًین سادیکبل ّبی آصاد ثبعث آػیت 
 ANDّبی صیبدی دس ػلَل ّب اص خولِ آػیت ثِ 
). 5(،پشٍتئیي ٍ پشاکؼیذاػیَى غـبی ػلَلی هی ؿًَذ
 هی SORیکی اص ٍاکٌؾ ّبیی کِ دس ثذى ثبعث تَلیذ 
ؿَد صًدیشُ اًتمبل الکتشٍى ٍ ثخلَف کوپلکغ دٍ ایي 
 ثبعث اًتمبل الکتشٍى ثِ HDS). 5(صًدیشُ هی ثبؿذ 
کِ ثِ هی ؿَد تَلیذ یَثی کیٌَل ػجت ٍ Qکَاًضین 
عٌَاى یک اًتی اکؼیذاى ًمؾ هْوی دس پبییي ًگِ داؿتي 
دس ؿشایط ًشهبل اًتمبل الکتشٍى اص . ّب داسدSORػطح  
 ثبعث هی ؿَد کِ یَثی کیٌَل Qػَکؼیٌبت ثِ کَاًضین
ًضین دچبس آحبل اگش ایي ).6،1(ثِ طَس پیَػتِ تَلیذ ؿَد
 دچبس Q خْؾ گشدد اًتمبل ًشهبل الکتشٍى ثِ کَاًضین
ًمق ؿذُ ٍ ػطح یَثی کیٌَل پبییي آهذُ ٍ ثبعث افضایؾ 
 ثبعث خْؾ دس SORافضایؾ .هیـَدSOR
مکانیسمهایی که در  )2.  باعث عملکرد معمول آن خواهد شد  HDS  صیشٍاحذّبیحالت طبیعی)1 HDS: و پیامدهای جهش در ژن 2 کمپلکس .2شکل 
 .  باعث رشد تومور می شوند  HDS  صیشٍاحذّبیجهش
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،پشاکؼیذاػیَى لیپیذ ّبی غـبی ػلَلی ٍ دس AND
اص طشفی ًمق دس ).6،5(ؿَدهی ًْبیت هشگ ػلَلی 
 ثبعث افضایؾ غلظت ػَکؼیٌبت هیـَد کِ خَد HDS
افضایؾ .ثِ عٌَاى یک هَلکَلؼیگٌبلیٌگ هطشح هیجبؿذ
 )DHP(ػَکؼیٌبت ثبعث هْبس اًضین پیشٍل ّیذسٍکؼیلاص
 ثبعث افضایؾ پیـشفت تَهَسّب آىهیگشدد،کِ هْبس 
 )2ؿکل .()6(هیـَد
: روش های اندازه گیری
 هجتٌی ثش HDSتوبم سٍؽ ّبی اًذاصُ گیشی فعبلیت 
 :)8(خبكیت احیبکٌٌذگی ایي آًضین هی ثبؿذ
 سا اًذاصُ گیشی کٌین، HDS اگش ثخَاّین فعبلیت آًضین)1
هیتَاًین اص هیضاى هحلَل تَلیذ ؿذُ یعٌی فَهبسات 
اػتفبدُ کٌین ٍلی دس عول  چٌیي چیضی اهکبى پزیش ًوی 
ثبؿذ چشا کِ هحلَل ٍاکٌؾ یعٌی فَهبسات داسای ًیوِ 
عوش پبییٌی ثَدُ ٍ یب هوکي اػت اص ػبیش ٍاکٌؾ ّبی 
ثٌبثشایي ثْتش اػت کِ ثش سٍی .هتبثَلیک ًیض تَلیذ گشدد
 :ٍاکٌؾ صیش هتوشکض ؿَین
 
ایي .اػتفبدُ هیـَد) lonehplodnilynehporolhcid-6,2( ) )xoPICDدی کلشٍفٌیل ایٌذٍل فٌل-6،2دس ایي ٍاکٌؾ اص هبدُ 
 ى ثی سًگ اػت،آ دس حبلی کِ فشم احیب ؿذُ ی . ًبًَهتش هیجبؿذ006ثی ثَدُ کِ حذاکثش خزة اى دس آهبدُ داسای سًگ 
ثِ هٌظَس اطویٌبى اص ایٌکِ .تَاًذ ثِ ٍػیلِ تغییش سًگ تَػط اػپکتشٍفتَهتش اًذاصُ گیشی ؿَد ثٌبثشایي پیـشفت ٍاکٌؾ هی
تَاى اص هبلًَبت ثِ عٌَاى کٌتشل هٌفی اػتفبدُ کشد صیشا هبلًَبت   ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ هیxoPICDهٌبثع دیگشی ثشای احیبء
. دّذ   سا ًویxoPICDثبؿذ ٍ اخبصُ ی احیبء  هیHDSهْبسکٌٌذُ سلبثتی 
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 هشٍسی ثش آًضین ػَکؼیٌبت دّیذسٍطًبص، ػبختوبى، هْبسکٌٌذُ ّب ٍ ثیوبسی ّبی ًبؿی اص ًمق دس ایي آًضین 
 
 
دس ایي سٍؽ اثتذا ثبفت للت هَؽ سا ّوَطًیضُ کشدُ ٍ  )2
ثب اػتفبدُ اص ػبًتشیفَط ثب دٍسّبی هختلف ٍ ثب اػتفبدُ اص 
حبل غلظت .ثبفشّبی گًَبگَى هیتَکٌذسی سا خذا هیٌوبیین
ّبی  یکؼبًی اص هیتَکٌذسی تْیِ کشدُ ٍ اى سا دس هعشم 
ػَکؼیٌبت ثِ عٌَاى ػَثؼتشا ٍ هبلًَبت ثِ عٌَاى هْبس 
ایي تشکیجبت سا دسٍى کَت ّبی .کٌٌذُ لشاس هیذّین
ى سا ثب پبسافیلن هیجٌذیوَثِ هذت آهخلَف سیختِ ٍ سٍی 
 دلیمِ دس دهبی اتبق گزاؿتِ تب ٍاکٌؾ اًدبم ؿَد 02
 تَػط اػپکتشٍفتَهتش اًذاصُ گیشی HDSػپغ فعبلیت 
لشائت ؿًَذصیشا ُ  دلیك5خَاثْب ثبیؼتی ظشف هذت .هیـَد
کِ ثب گزؿت صهبى اص هیضاى خزة ػَکؼیٌبت کبػتِ 
صهبًی کِ اص ػَثؼتشای ػَکؼیٌبت اػتفبدُ ؿَد ثِ .هیـَد
اص HDSخبطش تجذیل ػَکؼیٌبت ثِ فَهبسات اص طشیك 
ٍلی صهبًی کِ اص . هیضاى خزة ػَکؼیٌبت کبػتِ هیـَد
 HDSهبلًَبت اػتفبدُ هیـَد چَى ثبعث هْبس فعبلیت
ى ًیض آهیـَد،غلظت ػَکؼیٌبت پبییي ًیبهذُ ٍخزة 
 ثِ طَس هعکَع ٍاثؼتِ ثِ HDSفعبلیت .کبّؾ ًوی یبثذ
دس ًوَداس صیش هی تَاى .هیضاى خزة ػَکؼیٌبت هیجبؿذ
 ).9،8(کشد ایي تغییشات سا هـبّذُ
 otiMاهشٍصُ اص کیت ّبیی تدبسی ثِ ًبم )3
 اػتفبدُ هی کٌٌذ کِ اػبع آى احیبی sohpxOxoT
خزة دس . سًگی ثِ هحلَلی ثذٍى سًگ هی ثبؿذPICD
 دس HDSفعبلیت . ًبًَهتش خَاًذُ هی ؿَد006طَل هَج 
ایي سٍؽ دس حضَس غلظت ّبی افضایـی دی گلیکَلیک 
دی گلیکَلیک اػیذ هْبس کٌٌذُ  .اػیذ ػٌدیذُ هی ؿَد
 ).7(سلبثتی ایي آًضین هی ثبؿذ
 TTMاساض تست 
ایي تؼت کِ ثشای اًذاصُ گیشی هیضاى تکثیش ٍ صًذُ هبًذى 
فبدُ هی ؿَد اػبع آى خبكیت احیبکٌٌذگی تػلَل ّب اع
 TTMآصهبیؾ ).8،7(هی ثبؿذHDSّبیی هبًٌذ آًضین 
کِ یک سٍؽ سًگ ػٌدی اػت کِ ثش اػبع احیب ؿذى ٍ 
هَل سؿکؼتِ ؿذى کشیؼتبلْبی صسد سًگ تتشاصٍلیَم ثب ف
  ٍ تـکیل کشیؼتبلHDSثَػیلِ آًضین  صیش ؿیویبئی
 ):9،8)ّبی آثی سًگ ًبهحلَل اًدبم هی ؿَد
-5,2-]ly-2-lozaihtlyhtemid-5,4[-3
)TTM( edimorb muilozartetlynehpid
ههارکننده های سوکسینات دهیدروشناز 
 
 HDSدس Q  ثِ خبیگبُ  اتلبلیّبی هْبسکٌٌذُ. 3ؿکل 
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هْبسکٌٌذُ ّبی کوپلکغ ّبی صًدیشُ تٌفؼی ثِ ایي 
دلیل هَسد ثشسػی لشاس هیگیشًذ کِ عولکشد ٍ هکبًیؼن 
ثِ طَس کلی ). 4 ،5( ایي کوپلکغ ّب سا ًـبى هیذٌّذ
 خبیگبّی ثِ ًبم.ثبؿذ  داسای دٍ خبیگبُ هیHDS
 یعٌی خبیگبّی کِ ػَکؼیٌبت ثِ فَهبسات کشثَکؼیلات
 ثشای اتلبل کَاًضین  دیگشیخبیگبٍُ ؿَد  اکؼیذُ هی
حبل ثب تَخِ ثِ ایي خبیگبّْب هْبسکٌٌذُ ّبی ).5(Q
 :ؿًَذ  دػتِ تمؼین هی2 ثِ HDS
هْبس کٌٌذُ ّبیی کِ ثِ خبیگبُ اتلبل ػَکؼیٌبت ثِ )1
ایي هْبس کٌٌذُ ّب داسای ؿجبّت . هتلل هیـًَذHDS
هبًٌذ .ػبختوبًی ثِ ػَکؼیٌبت هیجبؿٌذ
 .ًیتشٍپشٍپیًَبت-3،اگضالَاػتبت،ػن هبلًَبت
 : هتلل هیـًَذ ؿبهل Qهْبسکٌٌذّْبییکِ ثِ خبیگبُ )2
 ،AFTT)enotecaoroulfirtlyonehT(
)  nineplA( آلپٌیي ،) sedixozaiD(دیبصٍکؼیذّب
 )3ؿکل .()9،5(
 اػیذ دی گلیکَلیک ًیض یکی دیگش اص هْبسکٌٌذُ 
کِ خَد یکی اص هتبثَلیت ّبی دی . هی ثبؿذHDSّبی
یک هتبثَلیت اػیذ دی گلیکَلیک .اتیلي گلیکَل هی ثبؿذ
ػوی اػت کِ ثبعث ًکشٍص ػلَل ّبی تَثَلاس کلیَی 
ؿجیِ ثِ اػیذ دی گلیکَلیک ػبختوبى ؿیویبیی .هیـَد
هطبلعبت .ػبختوبى حذ ٍاػط ّبی ػیکل کشثغ هیجبؿذ
 داسای ػبختوبًی اػیذ دی گلیکَلیکًـبى دادُ اًذ کِ 
ؿجیِ ثِ ػَکؼیٌبت ثَدُ ٍ هْبسکٌٌذُ سلبثتی ایي آًضین 
کشثَکؼیي ًیض هبًٌذ هبلًَبت اص هْبس کٌٌذُ . )7(هیجبؿذ
پشاکؼیذ . )7( هی ثبؿذHDSّبی سلبثتی آًضین 
ّیذسٍطًبص تشکیجبتی هی ثبؿذ کِ دس هیتَکٌذسی تَلیذ هی 
). 01( هی ثبؿذ HDSؿَد ٍ اص هْبس کٌٌذُ ّبی آًضین
هبًٌذ هبلًَبت ٍ اػیذ HDSثیـتش هْبسکٌٌذُ ّبی آًضین 
دی گلیکَلیک هْبسکٌٌذُ ّبی سلبثتی ایي آًضین  ثَدُ ٍ 
 آًضین ؿذُ ٍ تبثیشی ثش سٍی ظبّشیmkثبعث افضایؾ 
 ).5( آًضین ًذاسدxamv
 : گیشیًتیدِ
ؿَاّذ صیبدی ٍخَد داسد کِ ًمؾ تٌظین کٌٌذگی آًضین 
 . سا ًـبى هی دّذSOR ثش هیضاى تَلیذ HDS
خْؾ دس ایي آًضین ثبعث ثشٍص ثیوبسی ّبی هختلفی هی 
 .ؿَد کِ اکثشا کـٌذُ هی ثبؿٌذ
 ٍ ثیوبسیضایی 2 تَػط کوپلکغ SORهکبًؼن تَلیذ 
ًبؿی اص آى ثبیذ تَػط هذل ّبی هتفبٍتی هبًٌذ ثبکتشی ّب 
هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ اص آًبلیض ًتبیح آى ثشای ثیوبسی 
 .ّبی اًؼبًی اػتفبدُ کشد
: منابع
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